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in aktuell zehn multidisziplinären Bereichen. Damit ist 
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menarbeit in Europa. 
MOMENTAN ARBEITEN ETWA 27.000 
WISSENSCHAFTLERINNEN UND WISSEN-
SCHAFTLER AUS 35 LÄNDERN IN 328 
AKTIONEN
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Das Projekt „European Network of  
e-Lexicography“ (ENeL)
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Wörterbuchprojekte sowie den Zugang zu ihnen be-




buchprojekte ist die Entwicklung allgemeiner Stan-
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ȱ ȱ Ś werden die verschiedenen 
Teilaspekte von ENeL bearbeitet:
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IN PLANUNG IST EIN EUROPÄISCHES 
WÖRTERBUCHPORTAL, DAS SOWOHL 
WISSEN ÜBER DIE WÖRTERBÜCHER VER-
SCHIEDENER EUROPÄISCHER SPRACHEN 
BEREITSTELLT ALS AUCH DEN ZUGANG ZU 
IHNEN ERMÖGLICHT
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Ausblick
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